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Si eres cdtóii i c o . . . 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. 
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.RettcJ ÍÓQ y Adm'nistraclóni Temprado, 11 Sábado 27tde Octubre de 1931 
F R A N Q U E O 
C O N C E R T A D O 
Apartado 15. - T e l é ono 169.-NUM. 595 
Suprimir la causi 
Mns parece bien el acuerdo minís-
7 wa cumplido de que se trasla-
teria Asturias y a^Cataluña miem-
.den. ̂ 1 Gobierno, no solo ni prin-
importa... 
r L Áel Gobierno. 
br09. orm fines informativos ^ o a r a . c o n s u presencia, levan-
81 «nbre todo en la primera de las 
obradas regiones, el espíritu de 
Pobladores decaído y en cierta 
S e r a aterrorizado por los gran-
£ crímenes que en personas y en 
casas han cometido los revolucio-
" S e es el objetivo principal de las 
visitas aludidas, porque a estas al-
furasnose puede admitir que no 
íflvan llegado al Gobierno por con-
ducto oficial y particular, el número 
v calidad inmejorables, testimonios 
fehacientes de lo acontecido allí, so-
brados para formar un juicio que 
no puede tacharse por falta de ele-
mentos para él, de prematuro, m de 
aventurado. 
Sin contar con que tanto ios terri-
bles sucesos de Asturias como los 
óravísimos de la comarca catalana 
podían considerarse como golpes 
anticipadamente cantados, o seña-
larse como nubes cuyo camino esta 
ba previsto ya. 
Era punto menos que imposible 
que en la región asturiana de modo 
principal en la parte de ella donde 
domina el elemento minero, gana-
do por el extremismo y sobre el cual 
caía diariamente la arenga inflama-
da invitando a la febelión con todas 
sus consecuencias, no se produjera 
esta en el momento en que los ins-
piradores, directores y captadores 
consideraron propicio; y era tam-
bién muy natural que después de 
una serie de contemporizaciones y 
acomodos indelicados del poder 
unitario por virtud de los cuales pu' 
dieron creer los hombres de la Ge-
neralidad de Cataluña que podían 
romper fácilmente los lazos que la 
unían a España, cuando ésta menos 
podría defenderse por hallarse bajo 
los ahogos y las preocupaciones de 
una huelga general revolucionaria, 
lo hicieron así. 
Y de todo eso ¿qué más necesita 
saber el Gobierno? S i conoce las 
causas, lo que ha de hacer es atajar-
las para que ni él ni ninguno otro se 
vean nuevamente bajo sus efectos. 
Y si las causas están en las propa-
gandas consentidas y amparadas y 
en la conces ión de un Estatuto que 
dá satisfacción, no a las legítimas 
aspiraciones del regionalismo histó 
rico, sino que estimula el naciona-
lismo y que pone la causa de la in-
tegridad nacional en las manos de 
sus enemigos, a lo que hay que ir 
derechamente es a hacer imposible 
aquellas propagandas y a anular le-
galmente la conces ión estatutaria. 
Y si no se va a eso, no se irá a 
ninguna parte buena. Pasarán unos 
meses o unos años y el problema, si 
subsisten las causas, reaparecerá, y 
de nuevo se oirán en Barcelona los 
gritos rencorosos del separatismo y 
en Asturias, como en cualquiera 
otra región donde abunden los ele-
mentos ganados para las grandes 
n e g a c i o n e s y por consiguiente 
opuestos a las supremas afirmacio-
nes religiosas y sociales, los estam-
pidos de la dinamita como estrofas 
del himno que entona la plebe des-
cristianizada al progreso sin Dios. 
Patricio 
Madrid. 1934. 
ñ Mu lan ilado i i wiíos is Fiti f lói Í03 
El Ayuntamiento de Oviedo nombra a estos generales hijos adoptivos de la capital 
Se cifran en setenta y cinco millones de pesetas el importe de los destrozos y saqueos 
Los daños en los ferrocarriles se tasan en diez millones de pesetas 
O v i e d o . - E l ministro de la Gue-
rra, señor Hidalgo, acompañado del 
general López Ochoa y del general 
Franco visitó hoy Mieres. 
Allí conferenció con las autorida-
des militares. 
E l ministro de Justicia señor Afz-
pún visitó las ruinas del edificio de 
la Audiencia. Dijo que el Estado re-
construirá rápidamente los edificios 
destruidos. 
También visitó la cárcel donde se 
hallan alojados 982 presos. Se le pi-
dió el envío de un barco a Gijón pa-
ra alojar a los detenidos. 
E l señor Aizpún conferenció des-
pués con los diputados de la C E D A . 
Más tarde estuvo en el cementerio 
orando sobre las tumbas de las víc-
timas de los sucesos revoluciona-
rios. 
E l ministro de Obras públicas se-
ñor Cid visitó la Casa de Correos. 
Luego, acompañado del señor 
Aizpún. estuvo en la catedral viendo 
los trabajos de descombro de la 
Cámara Santa. 
E l ministro de la Guerra, señor 
Hidalgo, manifestó que mañana 
presidirá el entierro de los jefes de 
carabineros muertos en Turón. 
Confirmó que los ministros llevan 
a Madrid detalladas informes de loa 
sucesos. 
También confirmó el ministro de 
la Guerra la destitución del director 
de la fábrica de armas de la Vega. 
Añadió que el general Alvarez ha 
redactado ya una detallada memo-
ria, estableciendo premios y sancio-
nes. 
L O S M I N I S T R O S 
V I S I T A N G I J O N 
Oviedo.—Por la tarde los minis-
tros de Guerra, Obras públ icas y 
Justicia marcharon a Gijón acompa-
ñados por los generales Franco y 
López Ochoa, 
Se celebró recepción en el Ayun-
tamiento, 
E l señor Aizpún marchó a Pam-
plona por haber recibido la noticia 
de que un hijo suyo se halla enfer-
mo de gravedad. 
De regreso a esta capital los mi-
nistros de Obras públicas y Guerra 
recibieron a varias comisiones pa 
tronales que pidieron que se les 
concedan indemnizaciones por los 
daños sufridos. 
Los cifran en 75 millones de pese-
tas solamente por saqueos y destro-
zos. 
La compañía de ferrocarriles cifra 
los suyos en 10 000.000 de pesetas. 
E l Ayuntamiento ha nombrado 
hijos adoptivos a los generales Fran-
co y López Ochoa. 
•LAS P A J A S D E L O S R E -
; B E L D E S E N O V I E D O i 
Oviedo.—Las tropas que operan 
en las montañas de esta provincia 
siguen batiendo a algunos gruqos 
aislados de rebeldes. Ayer en un ti-
roteo entre uno de estos grupos y 
las fuerzas del Ejército resultaron 
muertos 17 rebeldes. 
E n esta capital y sus alrededores 
van recogidos hasta ahora 1.276 ca-
dáveres la mayor parte de revolu-
cionarios. 
Diariamente se recogen en las ba-
rrancos cadáveres de rebeldes que 
fueron víctimas de la Aviación. 
E L M I N I S T R O D E M A R I N A 
B a r c e l o n a , - E l ministro de Mari-
na señor Rocha, fué cumplimentado 
por el presidente interino de la Ge-
neralidad, por el jefe de la escuadra, 
por el señor Gi l Robles y otras per-
sonalidades. 
También le visitó la esposa del 
señor Pérez Farràs, pidiendo cle-
mencia para éste. 
E l señor Rocha visitó después los 
buques de la escuadra surtos en es 
te puerto, 
G I L R O B L E S V I S I T A 
L A A U D I E N C I A i 
Barcelona,—Hoy estuvo visitando 
la Audiencia de esta capital t i señor 
Gi l Robles, M 
Los jueces y magistrados en su 
mayoría pidieron al señor Gi l Ro-
bles que los servicios de Justicia en| 
Cataluña sean 
Poder central. 
rescatados por el 
H O M E N A J E A L O S G U A R -
: D I A S D E A S A L T O : 
Coruña,—Han regresado a esta 
capital los guardias de Asalto que 
marcharon a Asturias con motivo 
del movimiento revolucionario. 
E l público les ha rendido un fer-
voroso homenaje de afecto y adhe-
sión, 
UNA D E T E N C I O N 
Barcelona, —Ha sido detenido el 
diputado del Parlamento catalán, 
Francisco Riera, alcalde de Marto-
rel. complicado en el movimiento 
separatista. 
P R O C E S A M I E N T O 
Cádiz, —Por los sucesos de Prado 
del Rey se han dacretado 25 proce-
samientos, 
S E N T E N C I A D O A M U E R T E 
G i j ó n , - E l Consejo de Guerra 
que ha visto en juicio sumarís imo 
la causa instruida contra José Nare-
do por asalto a la rectoral de Casti-
llo Velmeces y muerte de un vecino 
de dicha localidad, ha dictado sen-
tencia condenando al procesado a 
lia última pena. 
E L S E N O M 
¡sco Yago C 
Fabricante de Harinas 
Falleció en Alfombra el día 25 de Octubre de 1934 
a los 43 años de edad 
H i e n i o m\Mi los Sanies ^lamentos i la M i m A p s t í l k a de Si Sanliilail 
- I R . I I . I P . -
Su desconsolada esposa doña Micaela Pascual Escuder; hermanos doña Críspula 
y don Morcelino; hermanos políticos don Roque Pascual Escuder y doña Do 
lores Ferrer Gimeno; tíos, sobrinos y demás familia 
AL PARTICIPAR a sus amistades tan sensible pérdida, les ruegan encarecidamente 
se dignen encomendar a Dios el alma del finado, por cuyo favor les quedarán 
eternamente agradecidos. 
Teruel 27 de Octubre de 1934. 
i 
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D M M 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Valencia, a c o m p a ñ a d o de su 
distinguida esposa y m o n í s i m o hijo 
Paquito, don Vicente B a r b e r à . 
- De Zaragoza, don Joaqu ín Rive-
ra. 
- De Valencia, don Antonio Alcá-
zar. 
— De Sagunto, don Honor io Bosch 
y s e ñ o r a . 
- De Daroca, don Francisco" Maí-
ces. 
- De la ciudad de las flores, el flo-
r icu l tor don Edmundo Veyrat. 
Marcharon: 
A Valencia, el hijo de don Vicente 
Lambies, alcalde de dicha pob l ac ión . 
— A Griegos, el méd ico don Gerar-
do F e r n á n d e z . 
- A Alcañiz , don Gabriel Roca, 
— A Daroca, don Eleuter ío Pala-
cios. 
. - A Zaragoza, el canón igo don M i -
guel Royo. 
— A la misma ciudad hermana y al 
objeto de posesionarse de sus nue-
, v o 8 destinos, los guardias de Asalto 
Rafael Maícas y Salvador Galve. 
— A Valencia, el arquitecto del Ca-
tastro don Laureano Goicoechea. 
• 
• 
P a s ó üunas horas en esta ciudad, 
a c o m p a ñ a d o de su hermano, don 
Aqu i l ino Sanguino, contratista de 
Obras púb l i cas . 
- EL TIEMPO -
Llevamos unos d ías tan o t o ñ a l e s 
que d á pena entrar en las habitacio-
nes debido a la excelente tempera-
tura que reina. 
Salvo el q ü e a la puesta del sol se 
nota un momento el vientecillo que 
siempre hace, es el caso que la tem-
peratura no puede ser m á s ]agrada-
ble. 
Ahora , desde hace tres d ías , al 
atardecer se nubla cual si fuese a 
llover, mas sea porque en realidad 
es tá haciendo mucha falta el agua, 
ó bien porque no merecemos tanta 
belleza, las nubes se esfuman y vuel 
ve a arrasarse y lucir el sol al si-
guiente día. 
En Alfambra falleció cristiana 
mente, el día 25 del actual,!don San 
tiago Yago Crespo, acaudalado pro 
pietario de dicha localidad y una 
de las m á s prestigiosns figuras de la 
industria harinera de esta provin-
cia. 
Persona adornada de excelentes 
dotes, el s e ñ o r Yago Crespo había 
logrado ensanchar e l ' c í rcu lo de sus 
amistades y en toda la provincia, 
especialmente en esta capital, son 
muchos quienes hoy se asocian sin 
ceramente al duelo de sus deudos y 
sienten como propia la desgracia 
que hoy les'afÜje. 
Es a ú n m á s dolorosa la pé rd ida 
de persona tan apreciada por el 
hecho de haber sobrevenido la 
muerte cuando el s e ñ o r Yago Cres-
po p o d í a por su edad considerarse 
en pleni tud de vida y en el apogeo 
de todas sus actividades. 
A l acto del sepelio que cons t i t uyó 
una verdadera mani fes tac ión de 
duelo, se asociaron muchas y muy 
distinguidas personas de esta capi-
tal y pueblos de la provincia y la 
familia del finado es tá recibiendo 
numerosos testimonios de sincera 
condolencia. 
Una a ellos el nuestro muy senti-
do y nuestros lectores unan a las 
nuestras sus plegarias por el eterno 
descanso del alma del finado. 
Juventud Católica 
M a ñ a n a , domingo, a las ocho, ten 
d rá lugar en la parroquial iglesia de 
San A n d r é s la C o m u n i ó n mensual 
reglamentaria para socios activos y 
aspirantes, que será aplicada en su-
fragio de los muertos habidos en los 
pasados sucesos. 
Con la^misma] in t enc ión y en el 
mismo templo, t end rá lugar a las 
doce el rezo del Santo Rosario y a 
con t inuac ión el acto de desagravio 
a Jesús Sacramentado. 
Se necesita l^TJl 
l ino de arriba, en Celia. R a z ó n en 
dicho mol ino o en Juan Yagüe de 
Salas, 26 3.°, en Teruel. 
ira la privlsda t ISIBII; 
Eiilim P. ñ m Boi 
PIQUER. 20.-2.° 
UNERARIA 
Hijo de Federico Andrés 
San Andrés , 17-19 Teléfono, 7« R. 
Gran surtido para los Santos en fa-
roles, búcaros, Crucifijos, coronas, 
pensamientos y flores. 
Se reciben encargos de coronas y flores 
naturales. 
A C C I O N 
a v y 
Centros oficiales 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer m a ñ a n a visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
Don Césa r Arredondo, diputado 
provincial-delegado de la Casa de 
Beneficencia; C o m i s i ó n de vecinos 
del pueblo de Celia; don Francisco 
Fer rán ; s e ñ o r arquitecto provincial; 
don Juan Gonzá l ez ; don José Maris 
Sanz; don Alonso Bea; s e ñ o r Ma-
ñas , de Alacón : s e ñ o r inspector de 
Higiene provinciel . 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
S e ñ a l a m i e n t o de pagos: 
D o n Eduardo Nuez, 108.933'56 pe-
setas. 
Don Honor io Ramírez , 1.096'66. 
» Marcos Quintero , 833'34. 
» An ton io Caja, 940'00. 
S e ñ o r delegado del Trabajo, 600. 
» jele Telégrafos , 644,10, 
D I P U T A C I O N 
Ayer m a ñ a n a ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por a p o r t a c i ó n forzosa: 
Valdeltormo, 478'00 pesetas. 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
H a b i é n d o s e modificado los Con-
sejos de Primera enseñanza , han 
sido propuestos para vocales del 
Consejo provincial , por cese de los 
efectivos, los s e ñ o r e s siguientes: 
Como maestros, d o ñ a Angela 
Sancho y don Domingo Be l t r án , 
Como profesores de la Escuela 
Normal , d o ñ a Pilar Escribano y 
don Julio Cosin. 
Como padres de familia, la s eño ra 
de Gui l lén y don José Maícas (reele-
gido). 
— Se sobresean las diligencias se-
guidas al maestro de Iglesuela del 
Cid, s e ñ o r Perdeguer por traslado 
a otra provincia. 
— Se cursa informado expediente 
del que fué maestro de Foz Calanda 
don Luis Sánchez Sarto, que solici-
ta indul to y reingreso. 
— El Minister io resuelve instancia 
del maestro de Calamocha s e ñ o r 
Isertis, en sentido de que aquel 
Munic ip io debe abonarle la cantidad 
de 360 pesetas anuales por el con-
cepto de casa -hab i t ac ión . 
REGISTRO C I V I L 
Movimiento demográf ico : 
Nac imien to .—Mar ía Marina He-
rrero Sanz. hija de José y Librada . 
Matr imonio . — Manuel Rufino 
Monterde Serrano, de 24 a ñ o s de 
edad, soltero, con Mar ía del Car-
men Purif icación Izquierdo Gonzal-
vo, de 24, soltera. 
Se venrlpn en Vlllarciue 
i J X S V C I I U e n mado200 ove-
jas jóvenes abrageradas y con corde-
ros. Razón : Posada de José Gui l l én . 
Anunciando usted en 
dará a conocer sus géneros 
LAV 1 B À \ J A \ 
^ ^ ^ — •III Ul I : 
todavía no estabilizada, que actualmente pesa sobre los cacaos, 
se refleja ya en la fabricación de los 
M u 
mejorando todavía más lo insuperable de sus calidades. 
Pidan siempre C H O C O L A T E S M U Ñ O Z ; son los mejores 
Ecos taurinos 
El odioso ^paqueo» que durante 
varios dias sufrió la capital de nues-
tra desgraciada E s p a ñ a estos pasa-
dos movimientos revolucionarios 
causó la muerte al banderillero 
Eduardo Fe rnández (Copita) al reci-
bir un balazo cuando se retiraba a 
su domici l io . 
Bien lejos estaba Eduardo de la 
sueita nefasta que le esperaba, i Lo 
que no hicieron los toros lo hizo un 
revolucionario! 
Descanse en paz. 
Ya embarcaron con rumbo a Mé-
jico los siguientes toreros: 
El popular empresario de la plaza 
de «El Toreo» , don Domingo Gon-
zález «Dominguín» ; el competente 
crítico taurino mejicano, don Rafael 
Solana (Verduguillo), los matadores 
de toros Fermín Espinosa «Armilli-
ta», Lorenzo Garza, J e sús S o l ó r z a -
no, Pepe Ort iz , Curro Caro y Ricar-
do Torres; los banderilleros Juan 
Espinosa, al que a c o m p a ñ a su espo-
sa: Zenaido Espinosa, «P inocho» y 
«Maera de Méjico»; don Rafael Mar-
tín Caro, apoderado de Curro Caro; 
José Espinosa y señora ; el popular 
«Uíiberio» secretario de Armi l l i t a y 
Salvador S o l ó r z a n o , 
Alejandro Alvarado «Alvaradi to», 
que pronto cumpl i r á setenta a ñ o s , 
se retira de los toros. 
En un reportaje, publicado hace 
dos a ñ o s en «Es tampa» , el viejo ban-
derillero de Mazzantini, de Montes 
y de Bombita , a n u n c i ó al periodista 
sus p r o p ó s i t o s de no retirarse de los 
ruedos hasta que materialmente no 
le quedasen fuerzas para hacer el 
pase í l lo . 
jY yo no me retiro!—le dijo enér-
gicamente.—Mientras pueda, seguí-
ré toreando/ S i a los ochenta a ñ o s 
puedo salir a la plaza y poner ban-
derillas, pues las p o n d r é . lYo no me 
retiro! i 
Pero el Destino es inexorable. 
Alvaradito, que hace dos a ñ o s no 
quer ía retirarse, acaba de sufrir una 
grave cornada en el pueblo serrano 
de Higueri ta de Fregenal, y a anun-
ciado su p r o p ó s i t o de dejar, para 
siempre, los trajes de luces. 
— No me volverá a coger un toro, 
como no sea cartero y vaya de piso 
a piso preguntando por «Alvarito» 
- h a dicho el viejo l idiador, conva-
leciente todavía en su casita de la 
calle de Gra vina.—He hecho pro-
mesa de no volver a vestir el traje 
de luces a m í Virgen favorita, la del 
Carmen y la cumpl i r é . 
«Alvaradi to» llevaba m á s de cin-
cuenta a ñ o s toreando. H a recibido 
muchas cornadas, durante su larga 
vida tarera, 
Ahora . «Alvaradi to», va a v i d r de 
las rentas de su modesto capital, 
que tanta sangre le ha costado, y en 
c o m p a ñ í a de una hermana mayor, 
tan vieja como él. 
iQue lo disfruten muchos años ! 
i i B O L S A * 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
DEL 
B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
Fondos Públicos: 
Interior 4 0/0 69.00 
Exterior 4 % . . . . . . 3350 
Amortizable 5o/ol920 . . 95'oo 
5 % 1917. . 
50/01927con i m -
sin 
91'50 
90'00 
I d . 
I d . 
puestos 
Amortizable 50/0 1927 
^ P " 6 ^ 0 10000 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 149,00 
Banco España 561.00 
^ e s 254 00 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 20500 
Explosivos 573 .^ 
i elefónlcas preferentes 7 0/0 105'90 
Cédu las Banco Hipotecario 
de E s p a ñ a 5 0/ 
Sección religiosa 
Santos del día. - Santos Fru-
mencío , obispo; Elesbaan, rey; V i -
cente, Florencio y Santa Sabina y 
Cristeta, már t i res . 
Oficio y misa: Virgi ' ia de Santos 
S i m ó n y Judas, após to les . Rito sim-
ple. Color morado. 
Santos de m a ñ a n a . - Dominica 
X X I I I de spués de P e n t e c o s t é s . -
Nuestro S e ñ o r Jesucristo Rey; San-
tos S i m ó n y Judas Tadeo, a p ó s t o l e s ; 
Glaudioso y Honorato, obispos; 
Cir i lo , már t i r , y Santa Anastasia, 
virgen y már t i r . 
Oficio y misa: Fiesta de Cristo 
Rey. Doble primera clase. Color 
blanco. C o n m e m o r a c i ó n de ú l t imo 
Evangelio de la Dominica, 
C U L T O S 
Cuarenta Horas. -Se celebran du-
rante el mes de Octubre en la igle-
sia de San Pedro. 
Los actos de la tapde comenza rán 
a las cinco. 
Misas a hora fija: 
Catedral,—Misas a las nueve, re-
zada; nueve y media la mayor, y e 
las once en la capilla de los Desam-
parados. 
San A n d r é s . — Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
Santa C l a r a . - M i s a a las siete. 
San Juan,—Misas a las siete y me-
dia y ocho. 
Santa Teresa,—Misas a las seis 
y media, ocho y ocho y med ía . 
Santiago.—Misa a las siet^ y me-
dia. 
El Salvador.—Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
San Pedro . -Misas a las siete y 
media y a las ocho. 
San Miguel.—Misas a l a s siete y 
media y ocho, 
SOLEMNES C U A R E N T A H O R A S 
La Real Archicofradía de la Guar-
dia y O r a c i ó n al S a n t í s i m o Sacra-
mento las ce lebrará en la iglesia pa-
r roquia l de San A n d r é s a p ó s t o l du-
rante los d ías 25, 26, 27 y 28 de Oc-
tubre, 
Jesucristo sacramentado es tará 
expuesto a la púb l i ca venerac ión , 
por espacio de los cuatro días ex-
presados, desde las ocho y media de 
la m a ñ a n a hasta las seis y media de 
la tarde. En los cuatro d ía s se cele-
brará Misa rezada de Expos ic ión . 
Por la tarde, a las cinco y media, se 
rezará el Santo Rosario, a continua-
ción se can ta rá un motete, después 
se reza rá en verso la es tac ión mayor 
- D E P O R T E 
Se suplica a los asociados qu' 
procuren que se administre el Sao-
to Viát ico con solemnidad a m 
enfermos, avisando con alguna 
t i c ipac ión . y que procuren de JÜ* 
amigos y deudos ingresen en Uf 
al S a n t í s i m o Sacramento, siguiendo^ chicefradía . 
F U T B O L 
Ha marchado a Indiaf 
vo presidente del A thu frra 
d o n J o s é M . d e o t ^ B i C 
Piensa permanecet a 
S e ^ ü n dicen p e r s o n 1 1 ^ ^ , 
madas, este viaje tiene n 
adquirir jugadores Par 8Pu0r % o 
^ d e h a ^ ^ ^ u ^ ^ 
no exista partido que L k^ 
victoria. M no sea ^ 
Y es m á s , se asegura m 
adquirir camisetas blancarv ^ 
como las de los p r i m e r o ! ^ 
a th lé t icos . 08 
A v e t si es cierto, 
C A M P E O N A T O D E f í T T ^ n 
B ipa r t i do de segunda 
anunciado para anoche eDt * ^ 
T o m á s Lacasa y don Octavio V ? 
nueva hubo que suspenden!t 
ante la retirada del Campeona^ 
señor lacasa, 
A los efectos del Torneo y Co„ 
arreglo a sus Bases, se a d j i 
partida y por consiguiente un nun 
a don Octavio Villanueva. 
- Pora hoy se anuncian 
guientes partidos: 
A las dos de la tarde y como 
tercera categoría , don Antonio Gal-
ve y don Joaqu ín Miguel, 
A las siete y treinta, don Raíad 
Muñoz y don Gabriel «Vigo jugaráo 
uno de segunda categoría. 
los !|. 
¿No está Vd. suscrito a 
C C i O N ? 
N o lo dude más Llaiíe t 
nuestro teléfono 1 6-9 y dei 
m a ñ a n a recibirá Vd. estepe-
r iód ico antes de salir de MI 
casa a sus ocupaciones. 
el trisagio, s e rmón . Himno Eucails' 
tico y reserva. 
Los sermones a cargo del reverefl' 
do Padre Joaquín Tomás Lozano, 
C, M . 
Luis Alonso Fernández 
Braulio Sastre del Blanco 
ABOGADOS 
Id. I d . Id . I d . 60/0. . . ' 
Cédu las Créd i to Local Inter-
provincial 5 0/0 . 
Id. I d . Id . I d . 6 % 
Obligaciones Ayuntamiento 
Madrid 5 '/2 0/0 1931. 
Id . I d . Id . Teruel 6 % 
Monedas: 
Francos. . 
Libras 
Dollara 
92'50 
102,60 
88*25 
97'10 
84 40 
93'00 
36 50 
7 33 
J O A Q U I N GUIRAL-Zaragozo 
San Jorge, 6 y 8 
Talle 
Se desean 
Apartado. 218 
Ins ta lac ión de g r u ^ ^ 
eos y maquinarla eléctn 
neral. nuíP05 
Casa especializada en eq 
de soldadura al arco, ^ 
Proyecto e i n s t a l a f ^ 
clase de centrales eléci ^ ^ 
Delegado para la r ^ ó n . ^ 
firmas Philips. S. K- • ' 
Worth i rg ton . « 
res de construcción y reparación, 
Calle San Andrés, 17 y 19 e$o 
representantes en los pueblos para los amó-
los tengan va ~ 
É 
•avarría h^ 
,0nas biea i!aS' 
fclene Por o > 
para H., b)6to Hara su entidad lth< 
que «o sea 
lgura Que ni. 
•nmeros « e ^ 
no^e entre a 
Octavio Vil|a 
^Pendender,, 
1 UamPeonatodei 
el Torneo y COD 
s. se adjudicó i, 
J ^ i en teunp^ 
lanueva, 
anuncian los j¡. 
tarde y como dt 
don Antonio Gal-
Miguel, 
einta, don Rafael 
•riel -Vigo jugaráo 
itegoría. 
rd. suscrito a 
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i más Lkcet 
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A C C I O N 
P á g i n a 3 
I paía f 
Ciento cincuenta millones de 
pesetas a interés mínimo 
5e registran en Madrid manifestaciones 
patrióticas 
En breve irá a Asturias el Jefe del Estado acompañándole 
Lerroux 
Renuncia al acta el diputado socialista 
Landrove 
Madrid. - El jefe del Gobierno se-
flor Lerroux pasó toda la m a ñ a n a 
trabajando en su despacho de la 
presidencia, 
^1 salir dijo a los Informadores de 
la Prensa que le hab ía visitado una 
comisión de la Liga Mar í t ima Espa-
cia para exponerle la grave crisis 
que atraviesa la industria y mu l t i t ud 
de obrerós parados. 
Añadió que el ministro de Justicia 
ha enviado a informe del Supremo 
dos penas de muerte dictapas por 
un Consejo de Guerra celebrado en 
Gijon aconsejando el indul to . 
Tamb én se ha recibido del Minis 
terio de la Guerra una sentencia de 
pena de muerte dictada ayer en 
Oviedo. 
Añadió el señor Lerroux que tam-
bién le había visitado el encargado 
de Negocios de Cuba, alarmado por 
la noticia de que va a rebajarse la 
categoría de alguna de las embaja-
das de España en las naciones de 
América. 
-Le he con tes t ado—agregó el jefe 
delGobierno —que eso era criterio 
del anterior Gobierno, pero no es 
compartido por el actual. 
EL ESTATUTO D E F U N -
: CIONARIOS CIVILES : 
Madrid.-El ministro de Hacien-
de, señor Marracó , ha entregado ya 
el proyecto de Estatuto de Funcio-
narios civiles. 
PARA RECONSTRIR L A 
j^CIUDAD D E O V I E D O i 
Madrid.-Para atender a los gas-
tos de la recons t rucc ión de la ciu-
dad de Oviedo los parlamentarios 
asturianos proponen la emis ión de 
unempréstitó de 150 millones de 
Pesetas casi sin in te rés , 
^Qg_DONDE SE DEBIE-
^AJ iABER E M P E Z A D O 
Hadrid , -El ministro de la Gue-
rra ha anunciado en Asturias que 
en sucesivo todo el personal obre-
J0 que trabaje en las fábricas m i l i -
ares será milifarizado y sometido a 
h e c h í s i m a disciplina. 
l ^ g g E DEL JEFE 
Ü^LjfgBIERNO : 
^Madr id . -El presidente del Con 
ta?" íft?r Lerroux' p e r m a n e c i ó es 
arde en su despacho del Minis 
te"0dela Guerra. 
aba UitÍma hora el señc)r Lerroux 
^ n c l o n ó el despacho y m a r c h ó a 
ciótlIjePara presenciar la proyec-
relati peIícula de actualidades 
El Va a los sucesos de Asturias. 
taHrt8eft0r Lerroux no hizo manifes-
Derivaciones del pasado movimiento revolucionario 
en provincias 
Las Sociedades obreras comienzan a separarse del marxismo 
Acusaciones del jefe de la Guardia municipal de El Ferrol 
La mayoría de los guardias se hallaban comprometidos en el movimiento 
a E s p a ñ a , al Ejérci to y dando gritos 
contra los pol í t icos de izquierda. 
i U N O Q U E RENUN-
i j CIA A L A C T A 
j M a d r i d . - E l presidente de la Cá-
, m a r á , s e ñ o r A lba , 'man i f e s tó que le 
habla v is l tadó el diputado socialista 
y presidente de la U . G . T., Anasta 
slo de Gracia, para agradecerle el 
In terés que se t o m ó por él cuando 
estaba detenido. 
Di jo t a m b i é n el s e ñ o r Alba que 
ha recibido una c o m u n i c a c i ó n del 
diputado socialista, ca t ed rá t i co de 
Vel lado ' id , s e ñ o r Landrove, renun-
ciando al acta.' 
De esta comun icac ión se d a r á 
cuenta a las Cortes en la primera 
ses ión que celebren. 
A ñ a d i ó que t a m b i é n se"han reci- , 
bido en el Congreso los suplicato-
rios para procesar a los s e ñ o r e s 
A z a ñ a y Bel lo . 
T e r m l a ó el s e ñ o r Alba manlfestan 
do que la fecha de la reapertura de 
las Cortes se fijará cuando regresen 
a Madr id los ministros que se en-
cuentran ausentes. . 
»e cetelf ^ 23 Cines y co^seos 
espectá rfJron hoy los respectivos 
za públ ic a beneficio de la fuer' 
t6Sonl,er0n autoridades, represen-
En y gent ío . 
fizaron3 CÍneS de la3 barriadas ame-
^i i i tar^ esPectáculo las bandas 
PatrióHrPorOVÍ8aron manifestaciones 
ínó iasTn 0 Srupo de jóvenes Teco' 
ea céntr icas victoreando 
U N A I N T E R P E L A C I O N 
M a d r i d . - E l conde de Vallellano 
ha anunciado una In te rpe lac ión al 
Gobierno sobre la des t i t uc ión del 
Ayuntamiento de esta capital. 
L A PRESIDENCIA DEL T R I -
i B U N A L D E G A R A N T I A S : 
Madr id . -Pa ra la presidencia del 
Tr ibunal de G a r a n t í a s Constitucio-
nales suenan los nombres del presi-
dente del Supremo, Diego Medina, 
y del decano de la Facultad de De-
recho, don Adolfo Posada. 
U N A A L O C U C I O E A 
L A S T R O P A S D E L A 
PRIMERA D I V I S I O N 
Madr id . —El general Cabanellas 
ha dirigido una a locuc ión a las t ro-
pas de la primera División, felicitán-
dolas por su comportamiento du-
rante los sucesos. 
A D I S P O S I C I O N D E L A 
: A U T O R I D A D M I L I T A R ; 
M a d r i d . - E l dirigente del Sindica-
to de Banca y Bolsa Amado del 
Rosal, detenido cuando Intentaba 
pasar la frontera portuguesa lleván-
dose fondos de la revo luc ión , des-
p u é s de prestar dec la rac ión ha que-
dado a d i spos ic ión de la autor idad 
mil i tar . 
H O M E N A J E A L A 
G U A R D I A C I V I L 
Madr id . - Ei Diar io Of ic ia l del 
Minister io de la Guerra publica una 
orden disponiendo que, como ho-
menaje a la Guardia civil , se dispen-
se a los aspirantes, hijos de guar-
dias civiles, de las condiciones de 
talla y proporcional idad, para el 
ingreso en el cuerpo. 
M A N I F E S T A C I O N E S D E 
M A R T I N E Z D E V E L A S C O 
M a d r i d , - E l s e ñ o r Mar t ínez de 
Velasca ha manifestado que dentro 
de unos días h a r á una excurs ión por 
Asturias. 
El domingo reg resa rán los minis-
Granada. —El gobernador civil ha 
manifestado que se está procedien-
do en toda la provincia a la recogi-
da de armas, sin que se produzca 
n ingún incidente, por el tacto con 
que oroduce la guardia civi l . 
Agregó que Granada no era, de ¡ 
todas las provincias, la menos pre-
parada para el desarrollo del movi-
miento subversivo. 
Hasta ahora se han recogido m i -
llares de armas. 
A n Atarle solamente se han reco-
gido m i l armas "de fuego, cortas y 
largas. 
D i ó cuenta de que la B e n e m é r i t a 
de Baza ha procedido a la de tenc ión 
del significado extremista 'Pedro 
Ramírez , que fué presidente socia-
lista de aquella localidad, y actual-
mente presidente de la U n i ó n So-
viética. 
Se ha'comprobado que estuvo en 
contacto, para fines revolucionarlos 
con elementos evremistas de la pro-
vincia v de Madr id y Barcelona; y 
que recientemente hizo un viaje a 
Rusia. 
Este sujeto ha hecho importantes 
declaraciones,"de las que probable-
mente s e ' de r iva r án ' varias detencio-
nes, v que han permit ido descubrir 
perfectamente los proyectos de los 
revolucionarlos para'esta provincia. 
Se le han'ocupadp cartas de gran 
In terés . 
Por ú l t i m o , el gobernador manl-
tros que se encuentran ausentes de 
Madr id , el lunes se ce l eb ra rá Con-
sejo y el miércó les o el jueves se 
r e a n u d a r á n las sesiones de Cortes. 
¿ P R I E T O E N ' B I A R R I T Z ? 
Madrid.—Parece confirmada la 
noticia de qne el s e ñ o r Prieto ha lo-
grado pasar la froxitera francesa y 
se encuentra en Blarr l tz . 
EL PRESIDENTE D E L A RE-
P U B L I C A A A S T U R I A S 
Madr id . —Se sabe que dentro de 
unos d ías m a r c h a r á a Asturias el 
Presidente de ía Repúb l i ca acompa-
ñ a d o por el s e ñ o r Lerroux. 
LA C O M I S I O N G E S T O -
festó que voluntariamente se hab ía 
disuelto la A g r u p a c i ó n socialista de 
Macarena, y que h a b í a r ecb ído no- j 
tlclas de que t a m b i é n h a b í a n adop-
tado esta actitud los socialistas de 
Pinos Puente, así como la Agrupa-
c ión de obreros La Libertad, de Be-
n a l ú a de Guadix, integrada t a m b i é n 
por elementos socialistas. 
L O S F U G A D O S D E 
: P O R T U G A L E T E ; 
Bilbao. - Noticias llegadas de Bla-
rr l tz dan cuenta de que los cinco 
extremistas fugados en la madruga-
da del domingo de Portugalete a 
bordo de la gasolinera «Tirí», pro-
piedad del méd ico s e ñ o r Uriarte, 
tardaron casi 48 horas en la t ravesía , 
se ignora por qué causas. 
Se sabe que llegaron a las dos de 
la madrugada del martes y que lle-
garon totalmente extenuados, por 
lo que fué preciso que recibieran 
asistencia en un hospital de aquella 
ciudad. 
Los cinco han sido detenidos por 
Indocumentados y probablemente 
se r án puestos en la frontera. 
T O D O S C O M P R O M E T I D O S 
F e r r o l . - E l jefe de la guardia mu-
nicipal detenido ayer ha acusado a 
casi todos sus c o m p a ñ e r o s de cuer-
po de estar como él comprometidos 
en el movimiento revolucionario. 
N A U F R A G I O D E U N 
RA D E L A Y U N T A M I E N T O 
B A R C O M E R C A N T E 
Melil la . - A la altura del cabo Tres 
Forcas ha naufragado el vapor mer-
cante «Jaime». 
El buque y la m e r c a n c í a se ha 
perdido. La t r ipu lac ión log ró salvar-
se. 
ENTIERRO D E U N 
G U A R D I A C I V I L 
Ciudad R e o l . - H o y se efectuó el 
entierro del Guardia civi l Rufino 
Garc ía , muerto en los sucesos de 
Abenojar. 
Presidieron el duelo las autorida-
des y el extninlstro de Agricul tura 
don Cir i lo del R í o . 
E N B U S C A D E U N A 
D i p u t a c i ó n trata de arreglar en se-1 
gulda. 
El comandante mi l i ta r ha agrega-
do que ha realizado una visita de 
in specc ión por los pueblos de la 
zona minera, y dijo que sobre todo 
las mujeres y los n i ñ o s , le recibieron 
con grandes muestras de s i m p a t í a . 
P e n e t r ó en una escuela de Gallar-
ta cuando los n i ñ o s estaban dando 
lección de Historia de E s p a ñ a y el 
comandante a p r o v e c h ó el momento 
para relatarles algunos episodios 
pa t r ió t i cos de nuestra His tor ia , que 
los n i ñ o s escucharon con gran inte-
rés y acogieron al final con vivas 
pa t r ió t i cos . 
H A L L A Z G O D E O T R A S 
i 150 B O M B A S ; 
Bilbao. —En las ce rcan ías del pue-
blo de Munguia han sido encontra-
das hoy otras 150 bombas," en tres 
cajas y se han realizado registros en 
algunos de los barrios extremos de 
la capital, procediendo a la deten-
ción de seis individuos. 
El resultado de estos registros ha 
sido el hallazgo de veinte armas 
cortas, cartuchos, once bombas, 
mechas y^otros efectos. 
F U N E R A L 
A U M E N T A EL N U M E R O 
D E D E T E N I D O S : 
Bi lbao. —Organizados por Acción 
Popular se han celebrado en la igle-
sia de Santiago solemnes funerales 
por el alma del h e r ó l c o chófer vo-
luntario, Made, muerto en Asturias. 
El templo estuvo lleno. 
FIESTA P A T R I O -
: T ICA I N F A N T I L : 
D E M A D R I D 
Madr id . —De madrugada facilíta-
rod en el Minister io de la Goberna-
ción la lista 'de los concejales que 
f o r m a r á n la C o m i s i ó n gestora del 
Ayuntamiento de esta capital. 
La lista es la>lgulente: 
Rafael Salazar Alonso. 
Mar ía de la C o n s o l a c i ó n Bastos. 
Enrique Ortega Mayor. 
Angel Uriarte. 
Florentino Rodr íguez P í ñ e r o . 
Luis Muntau . 
Gabriel Montero Labrandero. 
Juan Balxeras. 
J o s é R a m ó n Otero . 
Eduardo Serrano C o r u ñ a . 
Moisés Garr ido. 
A'frcdo Aleix . 
Francisco Alvarez Rodr íguez V i -
1 l l a m i l . 
I Amal io Andueza. 
Emil io Rueda. 
Doctor José Verder Montenegro. 
Doctor Jesús Castro. 
José Soler. 
J o a q u í n Garc ía Gal lo . 
José Mar ía Soroa. 
Francisco Morales. 
Figuran en la lista representan-
tes de los partidos radical, agrario, 
populista y liberal d e m ó c r a t a , del 
Comercio y de la Industria. 
: C O M P L I C A D A 
Irún, -La policía de Endaya bus-
ca a una muchacha denunciada a la 
policía francesa por la e spaño la co-
mo complicada en la compra de ar-
mas para C a t a l u ñ a . 
SOCIALISTAS D E T E N I D O S 
Bilbao. —La autoridad mi l i ta r ha 
ordenado la de t enc ión de algunos 
concejales socialistas de Bi lbao . 
Hasta ahora se ha logrado dar con 
Santiago Aznar, directivo de la U . 
G . T., y Luis de la Plaza, redactor 
de «El Liberal» . 
Por la l i b e r t a d l e éste se ha Inte-
resodo el presidente ^del Sindicato 
Profeslonal. 'cíe Periodistas. 
N O R M A L I D A D A B S O L U T A 
B i l b a o . - E l comandante " m i l i t a r 
ha manifestado que la normal idad 
es absoluta en toda la provincia, 
pues en la zona minera y en todos 
los sectores se han reintegrado al 
trabajo. 
Q u e d a r á ú n i c a m e n t e un p e q u e ñ o 
foco en el punto denominado E l 
Carrascal, que ha resuelto ayer la 
aviac ión . 
En los montes de la zona minera 
j se han observado varios destrozos 
producidos por la dinamita, que la 
Bi lbao. —Comunican de Gallarta, 
la pob lac ión m á s importante de la 
zona minera, hasta hace pocos d ía s 
estaba regida por un Ayuntamiento, 
compuesto exclusivamente de co-
munistos yVsocialistos, que 'se ha 
celebrado allf bajo la presidencia 
del delegado gubernativo, c a p i t á n 
retirado, s e ñ o r Ferris, una magnífi-
ca fiesta pa t r ió t ica infant i l , en la que 
han tomado parte "más de dos m i l 
n iños b personas!de|todas las clases 
sociales. 
Hic ieron uso de la palabra el de-
legado gubernativo, el maestro de 
la escuela y el p á r r o c o , quienes pro-
nunciaron elocuentes alocuciones 
relativas a los pasados sucesos. 
Todos los oradores fueron ovacio-
nados con entusiasmo, especialmen-
te n i vitorear a E s p a ñ a , 
O T R O H O M E N A J E 
Bi lbao .—También esta tarde, en 
el hotel Carl ton, se ce lebró un ho-
menaje en honor del gobernador, 
s e ñ o r Velarde, que fué organizado 
por mujeres de la ciudad. 
A l mismo asistieron centenares 
de s e ñ o r a s de todas las clases socia-
les. 
Por invi tac ión expresa de los or-
ganizadores, "a este acto as is t ió la 
esposa del señor IVela rde . 
El gobernador ' c iv i l ' fué continua-
mente ovaclnado por el p ú b l i c o , 
que as is t ió al acto, d á n d ó s e nume-
rosos vivas a E s p a ñ i . que eran con-
testados con entuasmo. 
El s e ñ o r Velarde tuvo que hacer 
uso de la palabra, e x p r e s á n d o s e en 
t é r m i n o s muy emocionantes. 
D e s p u é s todas ;ias s e ñ o r a s desfila 
ron ante el s e ñ o r Velarde y su espo 
sa, felicitando al primero^por su ac 
tuac ión enérgica al frente j del Go 
blerno civi l . 
Este desfile d u r ó m á s de tres cuar 
I tos de hora. 
Murcia. —La policía ha detenido 
al que fué director general de Tele-
comunicac ión en el Gobierno Aza-
ña , Manuel Bledma en u n i ó n d é 
ocho sindicalistas, por haber cele-
brado una r e u n i ó n clandestina en 
el domidil io social de la U n i ó n S in -
dicalista de Trabajadores, 
Se le considera autor de unas ho-
jas clandestinas que se repartieron 
ayer en el camino de Alcantari l la y 
varías casas de huertanos, excitando 
a la rebeldía e insultando al G o -
bierno. 
V E N G A N B O M B A S Y A R M A S 
Málaga. —En el pueblo de C a ñ e t e 
se ha Incautado la B e n e m é r i t a de 
un depós i to de armas y quince 
bombas y cinco botellas de l íqu idos 
Infamables que se hallaban en u n 
estercolero. 
En el pueblo de Almargen se han 
hallado t ambién quince bombas. 
En ambos puntos se han registra-
do varias detenciones, 
BAJAS EN EL S O C I A L I S M O 
Huelva.—Dicen de Galaroza, que 
la ag rupac ión socialista de la local i -
dad se ha dado de baja en dicho 
punto y han Ingresado en el par t ido 
radical. 
En la frontera portuguesa han a i -
do detenidos cinco individuos com 
pilcados en los secesos del cerro. 
En la isla Cristina han sido dete-
nidos varios sujetos por dir igir a n ó -
nimos y esgrimir letreros en las pa-
redes, conteniendo amenazas para 
el cura p á r r o c o . 
U N A V I C T I M A DEL 
A S A L T O A O V I E D O 
Jerez de la Frontera. —Se ha reci-
bido la noticia de haber muerto en 
el asalto a Oviedo, el teniente de 
Regulares, tetezana, don José Isasl 
Garc ía Salto, de distinguida familia 
de esta ciudad. 
Sus deudos reciben muchos tes-
timonios de p é s a m e . 
BUENA M E D I D A 
Zamora. —La autoridad mi l i ta r ha 
ordenado a la guardia c iv i l que pro-
ceda a la clausura de todas las Ca-
sas del Pueblo de la provincia. 
Se han practicado bastantes de-
tenciones de Individuos complica-
dos en los sucesos de la provincia 
de Asturias, que han quedado a 
disposición de la autoridad mil i tar . 
F A L L E C I M I E N T O 
Gljón. - Ha fallecido Emeterio 
Gamín , vecino de Castiello Ber-
raueces que r e su l t ó herido a conse-
cuencia de disparos hechos por los 
maleantes al intentar asaltar la casa 
rectoral. 
Con este mot ivo se ha adelantado 
la t r ami tac ión del sumarlo para ce-
lebrar enseguida jnielo contra los 
dos agresores 
Lea usted 
- A C C I O N -
todos los días 
SE ADMITEN ESOUELÀS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
E L T 1 c M r O 
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Dirección del Tiento . . . • • , • • •. • 
Recorrido del Tiento dorante las últimas Tein-
tlcuatro horas, 
DatM lacuft'd^s'p^fefÓbacrTatorlo'dei InsUtuto de esta dudad) 
A C C 
PRECIOS D E S U S C R i p ? ^ 
Mes(-api tal) . . . . . ^ C l Q h í 
Trimestre (fuera) . , ' ' pta5 
Semettre (id.) . . . " ' 7,5o ^ 
A ñ o ( i d . ) . . • -^'JO . 
N U M E R O SUELTO i n 
De cuando acá las huelga 
El azote de los coifUctos socia es 
hac ! bastante tiempo que a^ob i i a 
la humanidad. En E s p a ñ a , por lo 
menos.'el ob re r i smo!empezó a'crear 
conflictos'.almediados del s íg 'o X V I I . 
Esa arma poderosa que j h o y mane-
jan los:sindicatos. la huelga, se co-
n o c i ó ' y a ' p o r los d ías de Felipe I V . 
Y fué Madrid, 'precisamente, el p r i -
mer campo de e x p e r i m e n t a c i ó n de 
tan maldita semilla. 
La Historia que tan profusamente 
proyecta su luz sobre los campos 
de batalla, regatea en cambio la 
menor claridad sobre este linaje de 
f e n ó m e n o s sociales. Los contempo-
r á n e o s de Velázquez debieron aco-
ger con la'sonrisa del desprecio en 
los rostros la noticia de que los 
sastres, los zapateros o los a lbañ i l e s 
te h a b í a n u ñ i d o para declararse en 
huelga con la exigencia de que se 
les aumentase los jornales. jNo sa-
b ían los trastornos sociales que lle-
. vaba en su seno el nuevo f enómeno 1 
La noticia de que el hecho existió 
la debemos a un alcalde de Casa y 
Corte de Madrid , que dejó manus-
critas ciertas observaciones de go-
bierno recogidas durante el desem-
p e ñ o de su cargo. Dice así : 
«Alguna vez se ha visto aunarse 
los oficiales y en particular sastres, 
zapateros y jornaleros, y no querer 
algunos trabajar, si no se les au-
menta el jornal; y he visto conocer 
de ello la Sala, y echar algunos a 
c a m p a ñ a s , y en particular sastres y 
zapateres, que de ordinario son los 
m á s atrevidos, y no menos los jor-
naleros; y en esto se debe poner 
gran remedio, aumentando el casti-
go, pues toda esta gente es de vida 
poco ajustada y de ningunas obl i -
gac iones» . . . 
He a q u í la huelga en pleno siglo 
X V I I . Se aunan los artesanos o jor-
naleros y se niegan a trabajar, si no 
se les aumenta los salarlos. M á s 
a ú n : tenemos una Sala del Consejo 
de Castilla, que entiende especial-
mente de estos hechos sociales, e 
impone penas y condenaciones a 
los huelguistas de i r a servir en la 
guerra. Todavía resultaba ta l casti-
go leve a los ojos del alcalde autor 
del interesante manuscrito que nos 
da tan preciosas noticias. 
No fué solamente el aumento de 
salario la causa de semejantes con-
flictos, se p r e s e n t ó t a m b i é n el pro-
blema de la libertad de trabajo, 
negada en provecho propio por las 
uniones de artesanos. Fué el gremio 
de sastres el que^vivió primero estas 
violencias: 
«Ibase introduciendo que algunas 
mujeres acud í an a trabajar en casa 
de sastres, y sin duda era el jornal 
menos, y mejor lo cosido; mas esto 
no se lo consintieron los oficiales, 
con ju rándose para no acudir a los 
maestros que ocupasen mujeres 
mas que las suyas propias; y a ú n 
tengo entendido les pusieron pleito. 
No se si es cierto, n i el f in que 
tuvo .» 
Como no hay hechos sin causa, 
las incipientes huelgas y violencias 
del obrerismo en estos lejanos d ías 
la ten ían en otros hechos del campo 
social. Era el primero, el aumento 
' constante de trabajadores de la ciu-
dad, y esto a su vez ten ía por cause 
' e l crecimiento de las necesidades 
1 urbanas; m á s lujo, m á s comodida-
des, exigían m á s artesanos; mayor 
n ú m e r o de artesanos t ra ía consigo 
m á s fuerza para imponer condicio-
nes a la sociedad necesitada de tra-
bajo. Oigamos sobre el exceso de 
menestrales a Lope de Deza, en su 
l ibro « G o b i e r n o de Agr icu l tura» : 
«¿Qué diré de tantos hombres de 
todas las edades como es tán ocupa-
dos en servir supé r f luamen te en 
cosas supé / f luas y no necesarias?... 
» D o n d e bastaban dos sastres son 
ahora menester veinte, para la su-
perfluidad y mul t ip l icac ión de ves-
tidos y guarniciones que ha inven 
tado la vanidad y va inventando ca-
da día . Para una provincia bastaba 
un bordador, un entallador, un do-
rador, u n pintor, ahora no hay cas i 
aun de los comunes ciudadanos, 
que no haya menester esto a cada 
paso, como se p o d r á ver por las 
alhajas y menajes, h a b i é n d o s e mul -
t ipl icado los artífices al paso del 
gasto, y dem inda de sus artificios.» 
La demanda de trabajadores aca-
rreaba naturalmente el engreimien-
to de estos y la subida de jornales, 
comprobada, con e s c á n d a l o , por el 
autor del manuscrito citado: 
«En todos los oficios se han au-
mentado los jornales, y por esto los 
precios de todas las cosas en el 
grande exceso que todas corren. Los 
maestros menestrales y artíf ices de 
todo géne ro se disculpan con lo 
mucho que les cuestan los jorna-
les». 
Si esto sucedía en gremios donde 
el ingreso era mediante examen 
aprendizaje y pruebas ¿qué no su-
ceder ía en trabajos como la a lbañi-
lería exento de tales trabas? El autor 
que vamos siguiendo considera el 
caso, haciendo de pasada otras ob-
servaciones sobre el n ú m e r o de ho-
ras de trabajo, falta de mora l profe-
is ional , d e m á s lacras de la clase 
¡ o b r e r a , que a nosotros nos parecen 
caras te r í s t i cas de nuestra época : 
«No se puede dejar de poner en 
cons ide rac ión la mucha gente que 
'se ocupa en ser peones de todas 
I obras; y hacen bien, porque ganan 
cada día cinco reales o cinco y me-
dio con só lo dar yeso a la mano, 
1 subir ladri l lo y cosas de este géne-
ro, y en invierno trabajan cuatro 
' horas, cuando mucho, por la m a ñ a -
na y tres por la tarde, sin el t iempo 
• que ocupan en almorzar y meren-
dar, en que gastan demasiado, por-
que sea menos el que han de traba-
jar, y a este modo en el verano, 
quitando y sisando cada día, las 
horas que pueden al t r aba jo» . . . 
I Así andaban ya las cosas hace 
tres siglos. Verdaderamente, la hu-
manidad es siempre la misma. Y 
aunque es triste consuelo pensar 
que no somos nosotros los prime-
ros eu sufrir semejantes calamida-
des, algo alivia ver comprobado el 
dicho de Horacio, «nihil n o v u m » , , . 
Miguel Herrero G a r c í a 
Un viaje con los ojos abiertos 
a 
S e ñ o 
La P e l u q u e r í a Americana, a cargo de su propietario 
Fabián Navarrete. tiene el honor de poner en su cono-
cimiento que desde hoy se encuentra al frente del 
• A 1 L C W W m S I E N O I R A X S 
la experta peluquera A M A L I A MIRALLES procedente 
de los m á s a r i s tocrá t icos salones de Barcelona. Alican 
te, Madr id y Par í s , quien t e n d r á mucho gusto en dar 
a conocer en esta capital los ú l t imos modelos de 
peinados. 
Especialidad en o n d u l a c i ó n permanente «mis en plis», 
marcel. etc. 
M A S A G I S T A - M A N I C U R A - TINTES - D E P I L A C I O N 
jGran surtido en lociones de las mejores marcas na 
cionalcs y extranjeras! 
Peluquería de Fabián 
P L A Z A C A R L O S CASTEL, 5 1.° 
Tierra del pan. tierra del vino, tie-
rra de garbanzos... pero t a m b i é n 
tierra de historia, tierra de arte. 
Modesta ciudad leonesa-castella-
na, 22.000 habitantes, si no deslum 
bra por la fastuosidad de la activi-
dad moderna, sí excita vivamente la 
a tenc ión del viajero, por haber sido 
teatro de famosos hechos de armas, 
en todo el curso de la Edad Media, 
los cuales le dan una muy acusada 
personalidad his tór ica . No se debe 
olvidar, pues, este ca rác te r mili tar; 
hay que visitarla con la historia de-
bajo del brazo para tener la ín t ima 
sat isfacción de encontrarse en el 
teatro de sucesos que han influido 
poderosamente en el curso de nues-
tra historia. Si cerramos los ojos a 
las pág inas que ha escrito brillante-
mente en los anales de la vida his-
pana, pe rde rá por lo menos su m i -
tad de su valor... Hay ciudades que 
viven del pasado... 
¿ C ó m o no evocar, casi en la mitad 
del camino de Toro a Z \mora , la 
«histórica batalla de «Pe l ea -Gonza -
lo», en la lucha intestina entre doña 
Isabel, reina de Castilla, hermana 
de Enrique I V . y su sobrina doña 
luana, batalla que fué «decisiva» 
en favor de nuestra invicta reina? 
Alfonso V de Portugal, t ío y protec-
tor de lo «Beltraneja» —aquí sin ín 
te r rogac ión—tuvo que huir al no le-
jano pueblo de Castro Ñ u ñ o , que le 
era leal, (1476). 
Y echando un vistazo a las afue-
ras de la ciudad, ¿ c ó m o no recordar 
que en la cabeza de ese puente, o 
del desaparecido, romano, —puente 
hermoso con 16 arcos, con estribos 
de claravoyas para aligerar su pe-
so—se han librado encarniz idas lu -
chas, porque ambos bandos conten-
dientes—moros y cristianos y lo que 
es m á s sensible, cristianos SDIOS — 
juzgaban con r a z ó n al puente como 
llave de la ciudad? 
Codiciada por los moros, poco 
tiempo gozaron de su poses ión 
pues Alfonso I I I , rey de León, la 
resca tó , fortificó y la puso por cen-
tinela de sus dominios en esta par 
te, al constituir el Duero, l ímite de 
ellos. 
En Zamora m u r i ó , de regreso de 
una incurs ión a Toledo. 
Fué señor ío de D o ñ a Urraca por 
d o n a c i ó n , impol í t ica ciertamente, 
de su padre el rey de Castilla, don 
Fernando I (1065). Ello d ió origen a 
una cruel guerra entre don Sancho 
I I y su hermana. Siete meses d u r ó 
el c e r c o - « Z a m o r a no se g a n ó en 
una h o r a » - , que un traidor. Bel l i -
do Dolfos, hizo levantar; pero hav 
que hacer constar que Zamora es-
tuvo l impia de esta mancha infa-
mante. Perseguido el traidor por 
«El Cid» en t ró en la ciudad por una 
puerta que hoy se halla tapiada y es 
monumento nacional. Del palacio 
de D o ñ a Urraca quedan algunos res 
tos, donde campea su busto, y la 
inscr ipc ión de las famosas palabras: 
«{afuera, afuera, t r a idor l» . Tambié . i 
se seña la el solar de la casa del ba 
tallador castellano. 
A s o m á n d o s e a la ún ica puerta, 
que queda, de los muros, se domi 
na una perspectiva magnífica. Allá 
abajo, cerca del r ío, es tá la iglesia 
llamada de los «Cabal leros», en cu-
yo altar mayor se a r m ó caballero El 
Cid, recibiendo la espuela de la se-
ñora de la ciudad, al mismo tiempo 
que donaba el preciado cabello de 
su madre la reina d o ñ a Sancha. Del 
siglo X I , y fué muy ar t í s t ica . . . 
iEran aquellos los tiempos heroi-
cos de la nacionalidad españo la ! M i 
i m í g i n a c i ó n me p in tó vivamente 
aquellas escenas de guerreros de 
eterna memoria. . . 
En estas breves recordaciones his-
tór icas , que perfilan la recia perso-
nalidad de Zamora, nodebo y o o m i -
i ir el gesto s impá t i co del obispo don 
Antonio de A c u ñ a , que al frente de 
un ejército de sus feligreses, se lan-1 
zrt valientemente al campo de bata- ' 
Ha en pro de las hbeitades es te l l a - ' 
nas. H y no compren Je r í amos esta 
tocac ión guerrera en un obispo; 
t.u nces sí. Mur ió ahorcado en el 
castillo de Simancas el 1526. por 
causas tal vez ajenas a sus ideales 
pol í t icos. 
— Viniendo a la parte « m o n u m e n -
tal», se puede decir que todo el arte 
«cas?» es tá concentrado en la serie 
de sus iglesias r o m á n i c a s : mencio-
naré Santa María la Nueva, que 
precisamente es la m á s antigua joya 
r o m á n i c a del siglo V I L La Magdale-
na, román ica , la m á s hermosa de 
Zamora, y, omitiendo otras, Santia-
go del B u r g o - s i g l o X I I - , un en-
canto de iglesia r o m á n i c a . San Ilde-
fonso, que con el nombre de San 
Pedro, d ic¿n que fué antiguamente 
catedral. Encierra los restos venera-
bles del primer obispo de Zamora, 
San At i lano . (919). y del arzobispo 
de Toledo, San Ildefonso, cuya ur-
na, sin saberse por quién n i c u á n d o , 
pero en la invas ión de los moros, 
fué transportada a Zamora y sepul-
tado en la iglesia de San Pedro. 
Una columnita indica el lugar don-
de fueron hallados el 1126 con esta 
inscr ipc ión: «pa t r i s Ildefonsi archi-
episcopi Tole tan í» , siendo obispo 
don Suero P é r e z . En sendas urnas 
de plata, a buena altura del retablo 
del altar mayor, se hallan hoy ence-
rrados bajo triple llave, una de las 
cuales guardaba la Cas?. Real, s egún 
me hizo saber el reverendo p á r r o c o 
d o i Ismael Almeida, antiguo amigo 
mío, a quien hago públ ico mí agra-
decimiento... 
Finalmente, la catedral, «la perla 
del siglo XII», porque, en realidad, 
es una de las maravillas del arte ro 
mán ico en E s p a ñ a , con su cúpula 
bizantina que nos recuerda la de 
Santa S j f í a y que cierra con broche 
diamantino las naves. La mejor vis-
ta de la catedral se ofrece por la 
parte de la muralla. La puerta l la-
mada del Obispo se estima como el 
ejemplar m á s puro del estilo r o m á -
nico. Fué construida por los reyes 
don Alfonso V I I y d o ñ a Sancha en 
23 a ñ o s , teniendo lugar la consagra-
ción el 15 de Septiembre de 1074 
por su obispo don Esteban, (y en-
tonces tenía el futuro fundador de 
los dominicos 4 a ñ o s y Sati Francis-
co no hab ía venido al mundo,. .) 
Claro es que no voy a detenerme 
a describirla, pero sí quiero mencio-
nar como cosa no tab i l í s ima su ma-
ravilloso coro, con sus 198 figuras 
de madera talladas admirablemente 
- sobre ellas se ha escrito un curio-
so l i b r o - , sus rejas, del siglo X V I , 
con las armas del cardenal Melén-
dez Valdés , y las puertecitas que 
dan acceso al coro por la parte pos 
terior, que son una pura filigrana 
de madera, derroche de arte... 
Debe visitarse el Museo catedrali-
cio para admirar, entre otros obje-
tos, una colección de tapices, cuyo 
elogio es tá hecho con decir que no 
ceden muchos de ellos en an t igüe -
dad y perfección ar t ís t ica a ninguno 
de E s p a ñ a . Merecen especial men 
ción el de la «guerra de Troya», de 
principio del siglo X V , donac ión del 
duque de Alba, flamenco. El fames ) 
caballo de Troya se destaca enorme-
mente entre todas las figuras, y el 
de « P r i s c j T a r q u i n i o » , d o n a c i ó n del 
duque de Nájera, de iguales caracte-
r ís t icas . No todos es t án en el Museo 
por falta de espacio. Allí t a m b i é n 
puede admirarse la val iosís ima cus-
todia, de oro y plata, antiguos do-
cumentos rodados, ternos riquísi-
mos, cuadros de mér i t o . 
Un dato: por cuatro de los dichos 
tapices han ofrecido unos s e ñ o r e s 
norteamericanos 10 millones de pe-
setas. N i que decir tiene que esta 
cantidad resolvería el problema de 
la vida del cabildo, hoy precaria por ! 
causas de todos conocidas. Y por ! 
aquello de que «p r imum est vivere 
deinde ph i lo sopha re» . . . d e b e r í a n . . . 
Pero no: pa t r ió t i camen te se han 
negado... ¡Oh. esos curasl. . . 
Pico de Mi rándu la 
Barcelona, 1934. 
A N U N C I E USTED EN A C C I O N 
. Un rasgo de Mazzantíni 
En el verano de 1909 es ta l ló en la 
zona de nuestro v r o t e e t o r a ^ ^ 
Marruecos, en la parte de M . h l l a , 
uno de los movimientos insurreccio-
nales m á s tremendos de todos los 
de aquella i n t e r m i n a b l e ^ a m p a ñ a . 
El barranco del Lobo t r a g ó a cen-
tenares vidas de españoles ,0l lenó de 
gloria la enseña de la patria y llevó 
la angustia y el luto a muchos ho-
gares. Nuestro espír i tu pa t r ió t i co 
supo sobreponerse a la ca tás t ro fe y 
todos acudieron a reparar un mal 
de largo y difícil remedio. Y el en-
tusiasmo pa ten t i zó una vez m á s el 
alto espí r i tu d e ' E s p a ñ a y d e m o s t r ó 
la abnegac ión y la caridad de las 
mujeres e s p a ñ o l a s cuyo c o r a z ó n es-
tá siempre dispuesto a los mayores 
sacrificios cuando se trata de resta-
ñar !as heridas de la patria. 
E s p a ñ a en aquellos tristes mo-
mentos supo revestirse de' fortaleza 
y con el legendario «iNo importa!» 
en los labios no se a m i l a n ó por la 
magnitud del desastre y organizó 
ambulancias sanitarias acudiendo a 
remediar las deficiencias de los hos-
pitales y p id ió a todos sus hijos su 
óbo lo para contener la sangre gene-
rosa de los que se ba t í an por el ho-
nor de un compromiso internacio-
nal y enjugó l ág r imas de viudas y 
huér fanos . 
Se organizaron festejos púb l icos y 
privados a m á s de los oficíales para 
lucimiento de oradores profesiona-
les, conciertos, t ó m b o l a s , suscrip 
clones púb l icas , representaciones 
teatrales y las indispensables corri-
das de toros, solicitando la coope-
rac ión de los principales lidiadores 
aceptando estos con entusiasmo pa-
tr ió t ico y dando m á s que nadie, 
pues el l idiador de reses bravas con 
tribuye a las obras de candad con 
más largueza pues ofrenda por ella 
hasta su propia vida. 
Los toreros en activo, se prestaron 
gustosos a torear gratuitamente en 
cuantas corridas que con tal fin se 
organizasen y los ya retirados con-
tribuyeron en la medida de sus me-
dios económicos a engrosar las sus-
cripciones pa t r ió t i cas . 
Uno de los que no se q u e d ó corto 
en la dádiva , fué el cé lebre espada, 
retirado ya de la p rofes ión cuyo 
nombre bril la con luz persona l í s ima 
en la Historia de la Tauromaquia. 
Luis Mazzantini, 
Se preparaba uno de los trenes 
expedicionarios para salir hac ía Ma-
rruecos en la es tac ión m a d r i l e ñ a del 
Mediodía , y Mazzantini p a s ó a los 
andenes para despedir a las tropas 
que pa r t í an . Un cabo de uno de los 
batallones expedicionarios se acercó 
al exdiestro y le dijo: « D o n Luis, he 
sido tan entusiasta de su arte que 
por verle torear una vez e m p e ñ é la 
camisa». A b r a z ó Mazzantini al mil i -
tar y le dijo: «Te prometo que he de 
ir a Meli l la a llevarte una camisa en 
recuerdo de la tuya», y d á n d o l e una 
cantidad en metálico a. 
cabo Profundamente-e^16^1 
Poco tiempo deSpué3-^^ado. 
hizo un viaje al teatro ^ 1 ^ ^ 
llevando donativos'para'fi gUerra' 
y entre ellos unalcamiJ:88 troPa5 
bo. que empeñó la s u v ? ^ ^ 
torear. ya Por veri0 
y entre ellos una^amiJ:88 troP 
. a e n.fiA mi8a ̂  [|
ve 
'de 
pues el diestro álhZihl* Zl*' 
su mesa duranh»'**! « . aetlt0 
En aquella ocasión, coma 
muchas, se patentizó la c a H ? > 
atesora el r n m ^ - * . " ^ d q ^ 
torear. 
En ac 
c a; 
atesora el cora26n ^ IOM, 
pues el diestro de Elgoiba, ' 
su esa durante"el t l e m „ 0 < 
Melilla e s t u v o l a i l d a d r y l 6 ^ 
hijos de Madrid y de la tieL o 
puzcoana. ra Gui-
Mazzantini en varios'-casoa 
dió a subsanar deficiencias ya . 
la ejecución de su arte va 
apor t ac ión de grandes cantil13 
para atender al mantenimientoad:5 
las tropas que operaban enMeliii 
El general Tovar encomióT ' 
ducta de Mazzantini y terminal , 
pnmera parte de aquella caraDa 
obsequ ió al ex diestro con unac! 
mida, en la cual se brindó por ' 
generosidad del que no s o l a r j 
fué una finura del toreo'sino que ' 
todo momento demostró sus sentí-
mientos generosos. En la vida tan-
riña de Mazzantini hay muchos hê  
chos en los cuales se demostró el 
patriotismo, y en aquella célebre 
corrida patr iót ica celebrada par{ 
adquirir un buque de guerra, cuan, 
do la que sostuvimos con los Esta-
dos Unidos, no sólo toreó gratuita-
mente, sino regaló 25 mil peaetaj 
para engrosar la suscripción inicia-
da. 
Taleguilla 
REPRESENTANTE OFICIAL 
PHILIPS 
ispéela Izá) en III 
Dirigirse a: 
Teléfono, 18 
ALBARRACÍN 
Profesora superior 
10 a ñ o s prác t ica en Madrid 
dar ía lecciones, a domicilio, b 
primera enseñanza, bachílleratoy 
magisterio. Preparación especial 
de ar i tmét ica y análisis graiuati-
cal para todas las oposiciones del 
Estado. Precios módicos. 
Dirigirse por escrito a: 
«MAESTRA NACIONAL»^ 
Apartado de Correosa 
Editorl FACCION-Teruel 
En CASA GALAN encontraréis los mejores 
en las acreditadas marcas de neumáticos GOODY ' 
FIRESTONE Y PIRELLI y en los inmejorables 
ficantes de la STAND ADR OIL 
La casa que más barato ven 
La de mayor seriedad 
La que más r áp^o 
Lo que mayor stock de neumáticoS 
Muro de Santiago, 13.—Teléfono; 121 
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